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Role of civ il engineering mater ial under
the backg round of w ide civil eng ineering
HU Hong-mei, 　CHENG Yao
( School of Architectu re an d Civil En gineering, Xiamen Univer sity, Xiamen 361005, C hina)
Abstract: In this paper , the funct ion and ro le o f civil engineering material in the teaching for under-
graduates in civil eng ineer ing are analy zed in v iew of the backg round of w ide civ il engineering. It is be-
liev ed that civil engineering material is not only a core major course, but also an important role in the
civil eng ineering educat ion, w hich should be car ried through the w hole professional educat ion.



























( 1) 三突出　针对“土木工程材料”课程的特点,在教学内容的组织上, 注意做到“三突出”:突出重
点章节、突出重点内容、突出工程应用。现行“土木工程材料”教材大多有 13- 14章之多,除材料性质这
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